









 ⥲ົ┬࡟ࡼࢀࡤ㸪᪥ᮏࡢ⥲ேཱྀࡣ 2008ᖺ 12᭶ࡢ 1൨ 2,810୓ேࢆࣆ
࣮ࢡ࡜ࡋ࡚㸪ࢃࡎ࠿࡞ቑῶࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡶ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣῶᑡࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾ
3㸪ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ࡟ࡼࡿᑗ᮶᥎ィேཱྀ࡛ࡣ㸪2030ᖺ࡟ࡣ
1൨ 1662୓ே㸪2040ᖺ࡟ࡣ 1൨ 728୓ே࡜ῶᑡࢆ⥆ࡅ㸪2048ᖺ࡟ࡣ 1
൨ேࢆ๭ࡾ㎸ࡴ࡜ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ4㸬ᚨᓥ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⥲ົ┬࡟ࡼࡿ࡜
5㸪ேཱྀࡣ 1985ᖺ࠿ࡽ 1995ᖺࡲ࡛ 83୓ேྎ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ 2000
ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ῶᑡഴྥ࡜࡞ࡾ㸪2010ᖺ࡛ࡣ 78୓ 5༓ே࡜
࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ 15ᖺ㛫࡛ 4୓ 7༓ேࡢῶᑡ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢᚋࡶῶᑡࡀ
⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪ࠕᚨᓥ┴᥎ィேཱྀ 㸦ࠖᚨᓥ┴⤫ィᡓ␎ㄢ㸧࡟ࡼࡿ࡜ 2015ᖺ 3
᭶ 1᪥࡛ 76୓ 1,468ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ேཱྀῶᑡᑐ⟇ࡣ᪥ᮏ඲యࡢ
ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ඹ࡟㸪ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ῝้࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬඲ᅜࡢேཱྀࡣ
2030 ᖺ࡟ࡣ 2010 ᖺ࡟ẚ࡭ 8.9%ࡢῶᑡ࡟␃ࡲࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚨᓥ┴ࡢ
ேཱྀࡣྠᮇ㛫࡛ 17.4%ࡶῶᑡࡍࡿ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ேཱྀῶᑡ࡬ࡢᑐ⟇ࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪2014ᖺ࡟ࡣᨻᗓ









൨ 1662 ୓ே㸪2040 ᖺ࡟ࡣ 1 ൨ 728
4 ᚨᓥ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⥲ົ┬࡟ࡼࡿ࡜5㸪
ேཱྀࡣ 1985 ᖺ࠿ࡽ 19 5 ᖺࡲ࡛ 83
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因





50 ᖺᚋ࡟ேཱྀ 1 ൨ேࡢ⥔ᣢࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸪඲ᅜࡢ 0-14 ṓࡢᖺᑡேཱྀ




















                                                  

















































































































































 ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ⤫ィἲ 33 ᮲➨ 1 ྕ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⥲ົ┬⤫ィᒁ࠿
ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓࠕᑵᴗᵓ㐀ᇶᮏㄪᰝ㸦1997, 2002, 2007, 2012ᖺ㸧ࠖ ࡢㄪ
ᰝ⚊ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬ᥦ౪ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ㸪ྜィ࡛⏨ᛶࡀ 245୓ 8449㸪ዪ




⣙ 45 ୓ୡᖏࡢ 15 ṓ௨ୖࡢୡᖏဨ࡛㸪ㄪᰝ᫬Ⅼࡣྛㄪᰝᖺᗘࡢ 10 ᭶ 1
᪥༗๓㞽᫬⌧ᅾ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ㸬 
















࠿ࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ࡢ 15 ᖺ㛫࡛ࡢኚ໬ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪ᅗ 4.4.1 ࠿ࡽ
4.1.4࡟ࡼࡾ㸪ྛ ㄪᰝᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂
⋡ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺9㸬ᅗ 4.1.1 ࡣ 1997 ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ⤖















ᅗ 4.1.1 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
ᅗ 4.1.2 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢ᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.1.1 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
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ᅗ 4.1.3 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 




















ᅗ 4.1.6 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 4.1.3 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 








ᅗ 4.1.5 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣  
 
 

















30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ
1997ᖺ 2007ᖺ 2012ᖺ
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ᅗ 4.1.7 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.8 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
 
50-54 ṓ࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 1997 ᖺ࡛ࡣ 50-54 ṓ࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ















15-19ṓ 20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ 70-74ṓ 75ṓ௨ୖ
ᅗ 4.1.9 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
ᅗ 4.1.10 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.1.7 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
ᅗ 4.1.8 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.9 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.1.10 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
ᾭᮍ፧ࡀ౛እⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬50-54ṓࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ㸪ࡑࡢᚋ















15-19ṓ 20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ 70-74ṓ 75-79ṓ 80-84ṓ 85ṓ௨ୖ
᭷㓄അ⋡ ⤖፧⤒㦂⋡
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因







ᅗ 4.1.11 ࡜ 4.1.12 ࡣࡑࢀࡒࢀዪᛶࡢ᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂⋡ࢆ㞟ィࡋ㸪
ྛㄪᰝᖺᗘ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤒ᖺኚ໬ࡢᑡ࡞࠸
20 ௦๓༙࠾ࡼࡧ 70 ௦௨㝆ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖፧⤒㦂⋡ࡀ 1997 ᖺ࠿ࡽ
2012 ᖺࡲ࡛࡟ྛᖺ㱋㝵⣭࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪
25-29ṓ࡛ 10.9%࣏࢖ࣥࢺ㸪30-34ṓ࡛ 12.7%࣏࢖ࣥࢺ㸪35-39ṓ࡛ 11.0%
࣏࢖ࣥࢺపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶࡢᬌ፧໬ࡀ㸪⏨ᛶࡼࡾࡉࡽ࡟ᛴ⃭࡟㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ᭷㓄അ⋡ࡢኚ໬࠿ࡽ㸪30௦࡛ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡢῶ












25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ
1997ᖺ 2002ᖺ
2007ᖺ 2012ᖺ
ᅗ 4.1.12 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ
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ᅗ 4.2.1 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡  ༢఩㸸୓෇ 
 
 








20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ







20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ
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ᅗ 4.2.3 ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2007ᖺ)  ༢఩㸸୓෇ 
 
 








20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ







20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ
40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因




ᅗ 4.2.5  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 


















20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
ᅗ 4.2.7  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.8  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.2.5  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 






ᅗ 4.2.7  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 


















20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因




























༞⪅ࡸ኱Ꮫ㝔༞⪅ࡣ 20 ௦ࡢ㛫ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣప࠸ࡀ㸪30 ௦௨㝆࡛ࡣ௚
 
ᅗ 4.2.9  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
ᅗ 4.2.10  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.2.9  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 

























ᅗ 4.2.11  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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ᅗ 4.2.11  ඲ᅜ᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 

































ᅗ 4.2.13 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 








20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ







20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ
40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ᅗ 4.2.15඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)    
ᅗ 4.2.16඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)  
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ᅗ 4.2.13 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
ᅗ 4.2.14 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)    
 
 
ᅗ 4.2.15඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   ༢఩:୓෇ 
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40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
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ᅗ 4.2.17  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 


















20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
ᅗ 4.2.19  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.20  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.2.17  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 






ᅗ 4.2.19  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.20  ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧ㞠⏝ᙧែู፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 4.2.21 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 4.2.22 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 4.2.21 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 

























ᅗ 4.2.23 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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ᅗ 4.2.23 ඲ᅜ᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 









ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛ࡢ 15ᖺ㛫࡛ࡢኚ໬ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪ᅗ 5.1.1࠿ࡽ
5.1.4࡟ࡼࡾ㸪ྛ ㄪᰝᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡࡜⤖፧⤒㦂
⋡ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺㸬  
 ᅗ 5.1.1ࡣ 1997ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ඲ᅜࡢ࡜ྠᵝ࡟⤖፧




















ᅗ 5.1.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 


















15-19ṓ 20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ 70-74ṓ 75ṓ௨ୖ
ᅗ 5.1.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.4 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 5.1.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 






ᅗ 5.1.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 























ᅗ 5.1.5  ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 

















30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ
1997 2007 2012
ᅗ 5.1.7 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.8 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡(2002ᖺ) 
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ᅗ 5.1.5  ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 









ᅗ 5.1.7 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
















15-19ṓ 20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ 70-74ṓ 75ṓ௨ୖ
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因




ᅗ 5.1.9 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.10 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
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ᅗ 5.1.9 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.1.10 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู᭷㓄അ⋡ཬࡧ⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
໬ࡢᑡ࡞࠸ 20 ௦๓༙࠾ࡼࡧ 70 ௦௨㝆ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤖፧⤒㦂⋡ࡀ
1997ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛࡟ྛᖺ㱋㝵⣭࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢ














































30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ 60-64ṓ 65-69ṓ
1997 2007 2012
ᅗ 5.2.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   
ᅗ 5.2.2 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   
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ᅗ 5.2.1 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
 
 

































ᅗ 5.2.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
 
 


















20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ
40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ᅗ 5.2.5 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.3 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   
ᅗ 5.2.4 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   
 
 











ᅗ 5.2.5 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
                                                  

















ᅗ 5.2.6 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50-99୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 



















20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
1997 2002
2007 2012
ᅗ 5.2.8 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 150-199୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.6 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 50-99୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 






ᅗ 5.2.8 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 150-199୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 



























ᅗ 5.2.10 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 250-299୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 



















20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
1997 2002
2007 2012
ᅗ 5.2.12 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 400-499୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.13 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 500-599୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.10 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 250-299୓෇⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 






ᅗ 5.2.12 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 400-499୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 
ᅗ 5.2.13 ᚨᓥ┴ᖺ཰ 500-599୓෇ᮍ‶⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 



























፧⤒㦂⋡ࡢᕪࡣ㸪20-24 ṓ࡜ 55-59 ṓ࡟࠾࠸࡚ࡣᑠࡉ࠸ࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ
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20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因


























20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣
 
ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴㠀ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣
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ᅗ 5.2.18  ᚨᓥ┴ṇつ㞠⏝⏨ᛶࡢ⤖፧⤒㦂⋡᥎⛣ 
 
 



































፧⤒㦂⋡ࡣ 51.2%㸪㧗ᰯ࣭ᪧไ༞⪅ࡣ 55.8%㸪኱༞⪅ࡣ 56.9%㸪኱Ꮫ㝔
༞⪅ࡣ 59.7%࡜ᏛṔࡀୖࡀࡿ࡟ᚑࡗ࡚⤖፧⤒㦂⋡ࡶୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬 35-
39ṓ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾ㸪ᑠᏛ࣭୰Ꮫ༞⪅ࡢ⤖፧⤒㦂⋡ࡣ 61.0%㸪㧗ᰯ࣭ᪧ












ᅗ 5.2.20 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.21 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ) 
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34 ṓࡣ 11.5%࣏࢖ࣥࢺ㸪35-39 ṓࡣ 6.2%࣏࢖ࣥࢺ㸪40-44 ṓ࡛ࡣ 9.5%
࣏࢖ࣥࢺ࡜㧗༞⪅࡟ẚ࡭ࡿ࡜పୗᖜࡣࡸࡸᑠࡉ࠸㸬 
ᅗ 5.2.20 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 

























ᅗ 5.2.22 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
























ᅗ 5.2.24 ᚨᓥ┴㧗༞⏨ᛶᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
ᅗ 5.2.25 ᚨᓥ┴኱࣭㝔༞⏨ᛶᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
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ᅗ 5.2.22 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.23 ᚨᓥ┴᪤༞⏨ᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ) 
 
 
ᅗ 5.2.24 ᚨᓥ┴㧗༞⏨ᛶᖺ㱋㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡ࡢ᥎⛣ 
 
 




















































ᅗ 5.2.27 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   
ᅗ 5.2.28 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ)   
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ᅗ 5.2.26 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ)   
 
 
ᅗ 5.2.27 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2002ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
 
 









20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ
















ᅗ 5.2.29 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   ༢఩㸸୓෇ 
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20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ
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ᅗ 5.2.29 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋ཬࡧᡤᚓ㝵⣭ู⤖፧⤒㦂⋡(2012ᖺ)   
























20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
徳島県の晩婚化・非婚化の現状とその要因


























20-24ṓ 25-29ṓ 30-34ṓ 35-39ṓ 40-44ṓ 45-49ṓ 50-54ṓ 55-59ṓ
ṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ 㠀ṇつྜィ
ᅗ 5.2.34  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 










ᅗ 5.2.34  ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(1997ᖺ) 
 
 



























ᅗ 5.2.36 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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ᅗ 5.2.36 ᚨᓥ┴᪤༞ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ཬࡧᏛṔู⤖፧⤒㦂⋡(2007ᖺ) 
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